




Hace pocos días, en estas colum-
n as, se decía que las salas del Hospi-
t al siguen ostentando los nombres de 
santos benditos y vírgenes puras. 
Además, que las imágenes titulares 
presiden las estancias, y no es rara la 
rendición de culto ante sus respecti-
vos altares. 
Existe ia agravante de obligar a los 
enfermos a rez.ar el rosario, y aun es 
notorio que aquel que se da mejor 
maña en esos ejercicios espirituales, 
nota en seguida el premio celestial 
traducido en la más abundante ración. 
Se proponía el cambio de nombres 
de las salas, denominándolas de Ra-
/ 
món y Cajal, de Rócasolano, de Lo-
zano, etc., etc. En estos etcéteras 
añadimos nosotros a Pagés, a Montes-
truc, a Miguel Servet sobre todo y al 
doctor Arizón, de grata memoria a los 
viejos republicanos, oscenses . 
Y, es claro, hablando de esto con 
e l digni simo presidente de la Cómi~ 
sión Gestora, don Sixto CoU, nos ma-
nifestó que era su propósit~ realizar 
no sólo el cambio de nombre de las 
salas poniendo los propuestos y algún 
otro, sino h !1cei' que en el Hospital se 
observen rigurosamente los preceptos 
republicanos en materia religfosa, <? , 
qU'e lo~ cultos se verifiqueií' ~n su . 
iglesia y nó dentro del establecImien-
to . 
El laic ismo del Estado debe obs«rr-
varse en todas partes. 
Muy e{l breve, pues, en el Ho.spital 
Provincial no se rezará más que el 
credo de la doctrina republicana, · 
guardando severamente que por nadie 
sea desoLedecida la orden, salvo en 
I Jos casos extremos justificados. 
y a la vez que se cuide de estas co-
sm¡, se pondrá el máximo interés en 
la asistencia, higiene y manutención 
de los enfermos, veJando por una ad-
ministración modelo. 
¡¡ESCUELAS!! 
Tal era etclamor que ayer escucha-
mos ante las puertas de nuestro Ayun-
tamiento, promovido por una multitud 
de padres de familia, que allá fueron 
a solicitar un puesto para sus hijos. 
Hay ~que decirlo constantemente. 
En Huesca existen unos setecientos 
niños que carecen de escuelas. En 
nuestra ciudad, además de esos sete-
cientos niños, hay una gran parte que 
asisten a colegios particulares por fal-
ta de escuelas nacionales, pagando 
las fa milias modestas en forma que 
supone un sacrificio, dada su situación , 
eCOnómica. 
Tal estado de cosas debe desapare-
cer. Un Ayuntamien to republicano 
de be hacer el máximo esfuerzo por 
dota r a la ciudad de los medios ele-
mentales de cultura popular. No olvi-
den los conéejales que la instrucción 
primaria debe s er su primordial cuida-
do, y, si para lograrlo hay que echar 
locales 
mano de procedimientos extraordina-
rios, no vac ile en hacerlo . Todo, me-
nos la vergüenia qué stipone para la 
ciudad esa población infantil huérfana 
de hogar espidtual. 
Ya sabemos, ya, que _ a no tardar 
se establecerán en Huesca varios n'le-
vos grados escolares; pero la gente ve 
también que hay una Casa de los Je-
suitas desalquilada, y que en ella po-
dían establecerse algunas clases. 
Cuando esa Casa se desalojó, impera-
ba la estúpida legalida.d, que tan cara 
cuesta a nuestra República . Pero hoy 
que aqueIlOf, remilg·os han desapare~ 
cidó en parte, creemos que no se co-
metería grave pecado con una incau-
tación provisional por parte del Muni-
cipio , a título de «resultas» .... ' . ' 
OBRAS Y PAVIMENTACiÓN 
También estos asuntos están some-
tidos a trámite de «la más e)J~jcta le-
galidad»-como dice un"" conocido 
maleante-y es preciso qu~r esa lega-
lidad se encarrile por las ¡-{iíevas tác-
ticas, o, ' al meno?, qJiIe se ~igile por 
la rapidez del procedimiento . . 
Veamos: ¿Hay culpables por la 
emisión del empréstito municipai de 
tres millones de pesetas~ 
¿Hay manera de exigir responsabili-
dades por la pésima ejecución de' las 
obras1 
. ¿Se duda todavía de que la conduc-
ción de las aguas es inservib}e~ 
?De quíén es la Plaza de Toros~ 
¿Se hace o no se hace el gran de-
pósito de aguas en la parte alta de la 
ciudad1 
¿Se van a implantar las contri,bucio~ 
nes especiales para realizar la pavi-
mentación de los Cosos1 
De todo esto se ha hablado. Se-
guramente que está todo en ro e.r-
cha, pero hay que hablar más y más 
claro y hay que acelerar esa marcha 
que hoy adopta paso de tortuga'. 
Nunca se vulgat'izan bastante estos 
problemas que tanto afectan a · núes-
tros convecinos, y nosotros agradece-
ríamos que alguien se encargase de 
contestar a las preguntas anteformu-
ladas. 
Para ello están disponibles las co-
lumnas de EL PUEBLO, y anuncia .. 
mos que si nadie quiere to.marse la 
molestia de ilustrarnos con conoci-
miento pleno y exacto de las cosas, 
nosotros hablaremos en formá que no 
habrá más remedio que acudir en de-
manda de rectificación, y; de ,este 
modoJ lograremos de mala manera 
poner las cosas claras y «las cartas 
tripa arriba». 
El indu,ltQ·de doce artilleros 
. ,":_", : "---
La Repúblic'a debe .perdonar 
Valencia, la liberal, democrática, 
generosa y republicl\na Valencia, 
pide el indulto de doce artilleros del 
cuartel de Pineda, de Sevilla, conde-
nados p or un Código rígido, férreo, a 
doce, trece y quince años de prisión. 
Dirección: 
Coso de Galán, 21, 2.° 
Teléfono 215 
Redacción y Administración: 




Suscripció-n abierta para recaudar 
fondos con que sufragar los gastos 
que origine la estancia en el Sana-
torio de Panticosa, de una niña, po-
bre y enferma, hija de Hue~ca 
Suma anterior, 542'50 pesetas . 
Una oscense, 1 peseta. 
Florinda Zugasti Sábado, ·5. 
Lolín Climent Mur, 5. 
Persor.al de Hacienda y Catastro, 92. 
A la memoria del f\iño Ignacito Mur 
Vidaller, 25. 
Suma y sigue, 675'50 pesetas. 
* 
Los donativos pueden entregarse 
en las Redacciones de «El Diario de 
Huesca», «La Tierra» y EL PUEBLO. 
. *' 
La becerrada del domingo 
Aumenta el entusiasmo por asis tir 
a la becerrada que se celebrará el do-
mingo a beneficio de una niña enfer-
ma y sin recursos. · 
Los orga nizadores de esta gran fies-
ta taurina han elegido ya las n iñas 
que han de presid ir la fiesta. Todas 
ellas son monísimas y encantadoras: 
Florinda Zugasti . 
Maruja Lorenz. 
María Jesús Galindo . 
Maríu;,.. ~~el I»ratech. 
armen estrada. 
María Pilar Recaj del Pueyo. 
Carmen Anadón . 
María Luisa Caballero. 
Mercedes Arruego. 
María Luisa Armingol. 
Angelines Ferrer. 
Elenita MenBc. 
El pedido de localidades aumenta 
en tales proporciones que no es aven-
turado prejuzga~ un lleno como po-
cas veces se ha visto en nuestra plaz81 
de tOfOS . 
l ea "EL PUEBLO" 
El delito de estos hombres que ex-
tinguen condena en el penal de San 
Miguel de los· Reyes, fué calificado 
d~ insubordinación militar porque se 
negaron a comer un rancho que, a su 
juicio, estaba mal condimentado. 
No intentaremos siquiera discutir el 
fallo, dictado, seguramente, con su-
jeción a un Código-arcaico, herrum-
broso, pero Código al fin-o 
seo insano de realizar solaj)ac!amente 
labor negativa, disociadora, sino q1..l e 
negáronse por razones de orden psi~ 
cológico, a comer un rancho que elbs 
consideraron en malas condiciones, 
no debieran permar.ecer a un.a eda d 
en que tan útiles a la so ciedad pueden 
ser, un día más , una hora más ence-
rrados en la cárcel , puesto que si de -
linquieron, hiciéronlo impremedita-
damente, llevados de un impulso ju-
' vellil irrefrenabl e, sin pensar en la 
enorme responsabilidad que incurrían. 
¡la supresión de la se~ 
gunda vuelta . aérea 
Copa España · 
Les pareéió malo el rancho y pro-
testaron como se protesta cuando aún 
la experiencia no enseñó al hombre el 
arte del disimulo: en actit~d tumultua- ~ 
ria y violenta; con palabras y adema-
nes que tienen sanción en el Códi-
go de J usticia militar. Pero esta san-
ción ha sido ya cumplida con más de 
un al"lo de encierro sufrido por esos 
Lo que sí estimamos j usto es que, 
verificada en nuestro país una reno-
vación profunda con la reforma del 
Código penal, de cuyo articulado ha 
desapareCido la inhumana pena de 
muerte y se ha reducido el número de 
las graves, duIcificándose las sancio-
nes ~n proporCÍón verdaderamente 
plausible, el Gobierno de la Rep úbli-
ca atienda a la ciudad que hace de la 
República un culto y a toda la Espa-
ña esen :ialmente liberal . que une su 
voz a la de la ciudad del Turia . 
Esos mozos , que no se levantaron 
en armas c ontra el poder constituí do; 
que no sabotearon al Régimen; que 
no hicieron befa de la República ni 
pasó siquiera por sus mientes el de~ 
. mozos irreflexivos . Y hay derecho a 
esperar 'de la generosidad,. de la mag-, I 
nanimidad de la República espanola 
que esa docena de jóvenes se reinte~ I 
grep. a la vida para ser útiles a la pa-
tria a la que en modo alguno tr~taron 
de injerir el menor daño. 
I Suscríbase y haga suscripciones a 
I EL PUEBLO, diario al servicio d·e l a 
i . República. 
El secretario de la Federación Ae-
ronáutica Española. ha dirigido una 
comunicación a la Alcaldía participán-
dole ' que, a propuesta de aquéllá, la 
Dirección general de Aeronáutica ci-
vil ha acordado la suspensión de la 
segunda vuelta aérea «Copa España», 
que debía celebrarse en el corriente 
mes, aplazándo-Ia hasta el año próxi M 
mo, en fecha que se fijará oportuna-
mente, habiendo fenido en cuen ta di-
cha propuesta el hallarse clausurado 
por circunstancias especiales, el Aero 
Ciub de Andalucía, que ostenta la 
Copa Es paña, obtenida en su primera 
competición, y la escasez de aparatos 
inscritos hasta la fecha . 
:,;;-,;;., 
... ~";í.-, " 
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.BIOGRAFIAS EXTRANJERAS 
ROO LA ROQUE 
R.odrigo' La Roque Rice, como es el 
verdadero nombre de nuestro admira-
do artista Rod La Roque, es hijo de 
Edward Andrews La Roque y de Arma 
Rice . Nació en la ciudad de Chicago 
(U. S. A.), el día 30 de Enero de 1b96. 
Sus padres, de lacomodada posición, 
son propietarios y a la vez regentan 
una co lonia de pequeños hotelitos. 
Desde los primeros años, sus ideas 
eran hacer de su hijo un abogado, 
cosa Que contrariaba grandemente al 
pequeño Rodrigo, al que siempre los 
juegos infantiles y las correrías con 
los compañeros de colegio atraían 
más que los estudios. 
A los siete años, pOl amistad con 
sus~padres, lo hiiü debutar el primer ) 
actor del Te~tro Lyceum, de Delhut, 
en la obra «Salomé Jane»¡ de Willard 
Mack. Este fué el principio de su ca-
':frera artística, que ya n9 abandonó. 
Años más tarde, ya consolidado su 
puesto como actor, recorrió los dife-
rentes Estados de la Unión en cons-
tante éxito. A los éxitos del Teatro 
Lyceum siguieron los cosechados in-
terpretando «Shore Aeres» y «The 
mi<!.dleman», en compañía de la bella 
actriz Alice Btandy y de actores de la 
fuerza dramática de Francine Larri" 
moro y Mary Nasch. Con esta última, 
en «El signo de la puerta», consiguió 
destacarse an fuertemente, que su 
pue;to fué desde entonces de primer 
actor. 
Al ~ec!ararse la guerra europea y 
entrar en la contienda los Estados 
Unidos él se alistó, tras mucho ,> días 
de disgustos familiares y continuas 
discusiones con sus padres que con" 
trariaban este deseo, en el Regimien" 
to de infantería número 127, teniendo 
la ,suerte de no ser destinado al frente 
de batalla , distinguiéndose sin embar-
go por su disciplina y probado amor 
a las instituciones bélicas . 
A la vuelta al hogar, con el impulso 
que en el intervalo de 1913 a 1917 
había tomado el cinema americano, 
decidió ingresar en él lo que le fué 
sumamente fácil no solamente por su 
condición de excelente actor sino por 
ser un «licenciado de la Gran Gue" 
rra». 
Naldi; «Mi marido es un embustero» 
y «El toro de la Pampa», con Jean-
nette Loff; «Resurrección», corl Dolo-
res del Río; «Nido de buitres», con 
Lupe Velez; ~La frivolidad de una 
dl:lma», con Pola Negri; «El capitán 
fanfarrón», con Sue Carrol; . «Jugar 
con fuego»~con Joan Grawford; «El 
hombre y el momento», con Billie Do-
ve; «Una idea de mujer» y «La puerta 
e-errada», con Bárbara Stanwyk; «Una 
noche romántica», con Liliam Gisch; 
«BI poeta enamorado», con Rita la 
Roy y «Seamos alegres», con Norma 
Shearer. 
• 
Nos cuentan quellul 
... Fern A ndra , aunque nacida en 
América, lCÍecluó .su primera , apa-
rición teatral en Alemania, don. 
d e fué últimamente consagrada co-
moestre lla, es la plimera extr an-
jera., que ha conseguido el estreJla-
toen d teatro o ·en el cine ale-
mán ; fué considerada: como espía 
americana durante la guerra y sen 
tendada a muerte ; estuvo prome-
tida, alternativamente a dos prín-
cipes hij,os · de _ otros tantos reyes 
ha, sido .estl'ellá de la pantaJIfa 
alemana en la película de Inspi-
rati'Üu-Arlistas-Asocjados «Los o]os 
de) mundo,~diri ' por HeuJ:Y 
Kmg' 
... Ha ,empezado la realización de 
una versión SOllora de «La Garra» 
obra teatral de H enry Bernstein, 
llevada ya a la pantalla en los 
prime ros tiempos del cine mudo. 
Charles Bravin ,es el animador del 
film, que se litulará en inglés Pu-
blic Life (La vida publicada) y 
lend~á a Lionel Barrymore de pro-
t agonista. . 
... Durante la filmación de la pe-
lícula «lvory » (sincroniza,da e n es-
pafiol, con el tItulo de «Marfil>i ) 
. ocurrió un s"Uceso que puck> te-
ner trágicas collS'ecuencias. La Hn-
dísima artista Bárbara ' Weeks una 
chiquilla de 17 abriles, al hacer 
una arriesgada escena con un leo-
pa,rdo éste aunque se le suponía 
domesticado se arrojó sobre ella 
y l a, produjo varias heridas no de 
gravedad, P9r for tuna. Jack Mul-
El día 26 de Junio de 1928 se casó h.a.ll, que actuaba con Bárbara se 
con la bella actriz cinematográfica in~erpuso, entre la fiera y la ac-
Vilma Bcmky. · triz, salvando a aquélla de una 
. Sus características físicas son; pelo segura muer te. Mulhall resultó con 
castaño claro, ojos negros, estatura trece r.asgufios. 
un metro noventa centímetros. Bárbara fué llevada al hospital) 
pero tres días después,. sin estar 
Las películas interpretadas y que completamente curada todavía in-
son más conocidas son las siguién" sislió en volver al estudio para 
tes: concluir la firmación, trabajando 
«Dados rojos», co.i1 ' Margueritte de una vez más can e! mismo leo-
la Motte; «Corazón de acero» con Li" pro-do. 
liam Roch; «El sobrino de Australia», I y como las zarpas de éste pu-
·con Churchill Weinsen; «El pirata de dieran eslar infectadas, la linda 
los dientes blancos», «La cama de . Bál'bara tu vo que vol'Vier al. hespi-
oro» y «Pies de arcilla», con Vera [al para ser ate nclida d~b:ldamente. 
Julita Comín, que sincronizó la Reynüls,· «Susana la dete(~ t. l·ve», con 
. p arte de Bár bara en «Marfi l» no 
Bebé Daniels; «Gigolo», con Jobina tuvo que temer el ataque del 100-
Ralston; «Nueva York de noche», «Las I pardo. I 
novias' del soltero», con Julia Fay.e; ¡Ventajas de l~ sincro.nizacio-
«Los diez mandamientos», con Nita , lles! ! 
Hemos visto ..... 
... q:ue se ha descubierto una 
nueva estrella. Renee Ra(y. Su des-
cubridor ha sido el animador in-
glés Smilin'g Along. La nueva es-
trella va a interpretar una cinta 
denominada: cCuando Londres 
duerme). , 
, .. que Boris Karloff ha sido con 
tratado por la ~an casa produc-
tora P aramount y que va a in-
terpretar ,El signo de la cruz» . 
Una perfecta evocación de la Ro-
ma de los Césares con sus circos;, 
sus gladiadores, etc., etc. 
... que la estrella J acqueline Lo-
gan retirada de las actividades de 
Hollywood hace tres afio s se en-
cuentra en Londres. 
La ex-estrella de la pantalla 
piensa dedicarse a animadora de 
films ty escritora de argumentos. 
Vuelta. a Charlot ..... 
Suena bien este nombre de Chur-
16t. No lo pensarían los buenos públi-
cos franceses al llamar Charlot-su 
diminutivo cariñoso·-al Carlitos que 
les llegaba de América y que sus em-
presarios no querían. Y tan es cierto 
que los empresarios franceses no le 
querían que se cuenta esta anécdota: 
Cuando llegó a Francia la primera pe-
lícula del gran mimo los empresarios, 
desconocíéndolo al terminar la prue" 
ba de ella-entonces aún sus pel(-
culas eran únicamente de «risa se ne" 
garon a incluirla en los Drogramas 
por ser una cosa ridícula e inacepta-
ble»; por úJtimo, uno de ellos, más 
decidido, ante los insistentes ruegos 
del representante ¡americano la dió en 
su salón-el Lutecia-con el aviso de 
que era fuera de programa, y fué tal 
el éxito obtenido que desde entonces 
tuvo un público propio y lo que les 
llegaba de Charles Chaplín se llamó 
Char.lot y aun perdura: .: en el mundo 
entero. 
Volvamos a Charlot. No nos lleve" 
mos de la imaginación. En estos días 
está librando nuestro Mr. Charles 
Spen'cer Chaplín una de las batallas, 
quizá más fuerte que haya librado en 
sus años de vida. La ha ganado. Pero 
esta ganancia es únicamente «el fue-
ro». 
Pantalla ocasionada por Lita Grey, 
su segunda mujer, de la que está di-
vorciado desde 1926 y madre de los 
dos únicos hijos de este hombre sen-
timental. Estos niños que se llaman 
Charles y Thomas, al quedar separa" 
do judicialmente el matrimonio, la ma-
dre consiguió la guarda de ellos, que 
la aseguraban una fuerte párticipación 
en los futuros ingresos del padre co-
mo gastos de su manutenció¡) y ense-
ñanza. 
Ahora no hace muchos días Lita 
Grey, independiente de esta pensión 
que la pon~ a cubierto de cuidados 
materiales, llevo a término cieI:,tas 
gestiones para que sus hijos actuaran 
ante lá Cámara cinematográfica. Eran 
muchos dólares los que intervenían 
en el asullto. Mister Charles Spencer 
Chaplin, hombre serio y sensato ha 
hecho que la justicia le reconozca y 
además haga cumplir sus derechos; 
los h jos de él, no deben ni tienen 
por qué trabajar ante la cámara mien-
tras su padre atienda a sus necesidaw 
des en la cuantía de que esta misma 
ley que ahora invoca, antes le obligó. 
La justicia así lo ha reconocido, y 
hace cumplir. Mientras él, Mr. Cha" 
plin, no dé su permiso a sus hijos, no 
trabajarán, por lo menos, hasta su ma -
yoría de edad. Luego ellos mandarán . 
Hay que pensar en la indignación. 
de los hombres al enterarse de que 
estos hijos son mercantilizados por la 
madre. Indignación muy justa ante la 
materializac;:ión que de ellos hac~ esta 
«mujer americana» que tiene resueltos. 
todos los momentos de su vida con 
una largueza que difídlmente tendrán, 
muchas mujeres que se suponen «vida 
dorada». 
De todas maneras ·es un hombre ab-
solutamente desgraciado para las mu" 
jeres. Empezando ü contar por la dís-
cola e inqujeta Mildre Harris, su pri-
mera mujer, de la que está divorciado 
desde 1919 y que lo llamó en serio y 
grave papel judicial «neurasténico in-
aguantable» pasando por las muchas 
más con las que se le ha supúesto, 
amores o cosa parecida, una por una 
han terminado todas abandonándolo-· 
después de haber aprovechado eL 
tiempo a _su lado consi uiendo contra" , 
tos y amores más int esan s. 
Ya no recordamos a Georgia Hale, . 
la que hizo «La quimera de oro»; a, 
Mema Kennedy, la de «El Circo»; a, 
I Virginia Cherril, la de «(Las I,uces de-
la Ciudad», que última aún, no parece" 
haber si,do sustituída . Entre éstas . se 
Émcueniran desde Pola Negri, su des" 
cubrimiento no utilizado , hasta Lina, 
Lee, la ingenua enamoradiza. 
En todas ellas hay un poc-o de co" 
razÓn de nuestro hombre . El parece 
-gran filósofo · -conformarse con la 
suerte de D. Juan desgraciado que 
tiene sobre sí. Por lo menos así nos 
lo dice Sinc1air Lewis; «Charles cree 
que todo hombre tiene en el mundo 
una mujer que; exacta y justamente, 
coincide con él en carácter e inteli" 
gencia; hay únicamente que encon" 
tratla». 
Seguramente que aún, no desespe •. · 
ranzado, la seguirá buscando. 
OLIMPIA,. 
El dpmingo: «Monte .Carlo», por 
Jean~tte Mac Donald. 
Días 19, 20 y 21 del corrI-ente: Gnm, 
Compañ.ía de alta Comedie de la emi" 
nente actriz argentina Camila Quiro" 
ga. Tournée América"Europa. 
-
Para el ABONO a tres únicas fun . 
ciones de noche en los días 19, 20S 
21 del corriente, la taquilla estará 







Un artículo del se-
ñor Cambó 
Nutre los comentarios de esta jor~ 
·nada el trabajo de don FranciscoCam~ 
'bó que anoche insertaba «La Veu de 
·Catalunya». El ilustre financiero se 
,congratula de las concesiones que el 
,Gobierno de la República y el Parla~ 
:mento constituyente hicieron a su, re~ 
gión. Enumera nombres que, como 
catalán, le merecen gratitud: Alcalá 
Zamora, Azaña, O ssorio y Gallardo, 
Luis Bello ... Pero con plausible leal~ 
tad declara que, contando con todas 
esas valiosas colaboraciones y con~ 
,cursos, el Estatuto catalán no se hu~ 
hiera. transformado e n ' Ley sin el re~ 
/ . 
,ciente yerro castrense. El señor Cam~ 
bó recuerda que, la voluntad del Go-
bierno, el aliento del primer magistra~ 
do españo'l, la autoridad del ex gober~ 
nadar de Barcelona y el ahínco del 
-presidente de la Comisión hubieran 
:sido exíguos para conseguir lo que 
hoy se ha logrado, aun contando con 
los votos que los nac ionalistas vascos , 
y gallegos adicionaría 1 al anhelo de 
la minoría ~atalanis té\ , «El Estatuto-
dice el señor Cambó-no hubiera sido 
.aprobado, o de serlo hubie ra venido 
con tantas limitaciones y recortes, 
"que en lugar de una satisfacción ha-
bría sido un agravio , de no haber he~ 
cho explosión en e l momento más 
comprometido de su tramitación, el 
"complot pretoriano que paró en seco 
. la campaña antiestatutista.» 
publicana. El país tolera y quizá de~ 
see que se discutan los tonos yJos 
modos gubernamentales, que sea una 
u otra la dirección de lasinnovacio ~ 
nes legislativas, pero no tolera que se 
lancen flechas sobre el régimen. 
La inhomisión castrense en la polí- ' 
tica española queda sepultada por la 
voluntad popular que rememora los 
rubores del siglo XIX y las demencias 




El mágico mo~ 







con sus sensacio" 
nale s maravi~ 
lIas chines~ 
cas y eu~ 
_ ropeas 
de la dictadura. Las derechas españo~ 
las deben p,ensar, si quieren que su 
actuación sea- fecunda dentro de la 
República, en desconectarse de aque-
llos elementos que por su falta de ca~ 
pacidad y de sent:do político, COI'\si~ 
guen al actuar lo contrario de lo que 
se propusieron. 
, JOTA. 
(Prohibida la reproducción) 
El polítíco 'catalán cierra su artículo 
, afirmando que se ha dado la paradoja 
,. de que los enemigos de la autonomía 
, fueran sus decisivos alentadores. 
Cincuenta duros mensuales 
La autoridad del señor Cambó no 
o es recusable en lo atañadero al pro- _1 
7'blema que sus líneas cómentan. Nos -
o otrqs' creemos también que el am~ I 
,hiente en España se había enrarecido 
. de tal suerte-, no es momento de 
¡,discernir si con razó~ O sin ella'-que 1 
. ' el Estatuto y tal vez la Reforma Agra~ 1 
~ ria corrieran el ,peligro de seguir hon~ 
,das modificaciones o de no aprobarse I 
·en otro caso'. Todas las campañas que . 
,se estaban -reali:i:ando, toda la labor 
~ que logró formar un estado de opinión 
, adverso cerráronse herméticamente 
o , al sonar en el Paseo de Recoletos de, 
"Madrid los primeros disparos en la 
" madrugada del 10 de Agosto. 
De ello deben extraer copiosas en~ 
: seña!,\zas los que se obstinan en situar 
pedruscos dificultades en la ruta re-
-
Se_ precisan agentes productores para Compañía de S'eg'uros de Ahorro, en 
cada una de las piazas d~ Ba;hasfro, Jaca, F raga, Boltaña y Tamarite. El pri~ 
mero que obtenga nuestra representación, percibirá la subvención arriba indi~ 




Salida de Huesca. . .. 8'30 mañana 
Llegada a Zaragoza.. 10'30 » 
REGRESO 
Salida de Zaragoza .... . 5'15 tarde 
Llegada a Huesca .... . 7'15 » 
ENCARGOS A DOMICILIO 
-
.-
Jamones y ~mbutidos 
Casa Santamaria 
No se devuelven los origina les ni 
s e mantiene cor respol'ldencia acerca 
de ellos. 
El hecho de publicar un artículo 




Prieto ' y la boina 
«Yo e~cribiría aquí, si dispusiese de 
tiempo, el elogio de la boina, a la 
cual profeso gran ~ariño. La ~sé siem~ 
pre de niño y de muchacho, y el pri-
mer sombrero que compré fué para 
casarme; y me daba tantd vergüenza 
ponérmelo sobre la cabeza que lo lIe~ 
vé en la mano. 
¡Ay, cuánto eché de menos la boina \ 
el día que por penosos deberes del 
cargo hube de colocarrr:e un sombre-
ro de copa! La boina da personalidad 
al que la lleva. En el modo de colo~ 
carla se revela todo el fondopsicoló-
gico de la persop.a. La boi~a descubre 
al jaque, al pendenciero, al tímido y 
hasta-al sabio. Esa misión reveladora 
no la te\ldrá jamás ningún sombreror 
y mucho menos el de copa, cuya ca-
pacidad extraordinaria parece hecha 




El terrorismo en Manchuria 
..J. 
SHANGHAI.-La noticia de que el 
Gobierno japonés ha 'reconocido al 
nuevo estado Manchú, ha recrudecido 
el terrorismo. 
Hoy explotó una bomba en un .na-
vío japonés surto en el puerto. 
En Nankín se han situado ' ametra~ 
Hadaras en la parte del muelle ocupa~ 
da por los japoneses. . 
El Gobierno de Nankín recurrirá 
ante la Sociedad de Naciones, decli~ . 
nando ante el Gobierno japonés las 
responsabilidades que puedan derivar~ 
se a consecuencia del reconocimiento 
del nuevo Estado manchuriano. 
Alcaldía de Albella y 
Jánovas 
Se anuncia, para su provisión, una 
plaza de médico libre para este Muñi-
cipio. 
Los aspirant.es a ella, dirigirán sus 
solicitudes a esta Alcaldía hasta el 
día 25 del actual, acompañando a la 
misma el certificado de su hoja de ,es-
tudios y,servicios, en cuyo día se pro~ 
veerá la plaza , pudiendo los solicitan~ 
tes que así lo deseen presentarse per-
sOf\~lmente en dicho día en el pueblo 
de Lacort, agregado a este distrito. 
E l pliego de condiciones y demás, 
estará de manifiesto en la Secretaría 
de este Ayuntamiento durante dicho 
plazo para todos aquellos solicitantes 
que deseen examinarlo. 
Albella y Jánovas, a 12 de Sep~ 
tiembre de 1932.-EI Alcalde, José 
Lacort. 
El DOMINGO 
PROXIMO Teatro OLIMPIA , Teatro ODEON .Empres8 SAGE Teléfono núm. 2 
Reprise de la película cumbre de la «Paramount» 
MONTE CA'RLO 
Por JEANETTE MAC DONALD 
Gran Compañía de alta Comedia de la emineñte actriz argentina 
CA M ILA QUIROGA 
Procederíte de Jos Teatros Odeón, de Buenos Aires; Manhatan O pera 
House, de Nueva York; Theatre de la Madeleine de 
. París, y F ontalba, de Madrid ' 
• .. 
• 
I Para el ABONO a TRES únicas fun,c iones de noche en los días 19 : 20 y 21 del corriente, la TAQUILLA estará abierta HOY de SIETE ~ ~  _____ • __________ N_U_E_V_E_d_e_l_a _T_A_R_D_E_. _______ ' ____ ~ __ .J 
EL SABADO y DOMINGO 
Extraordinario acontecimiento mundial de 
la grandiosa atracción hispanoamericana 
III 
le lorl ~r os 
Espectáculo moderno procedente 
de los mejores teatros del mundo 
LUJO SO ESCENARIO 
RIQUISIMO VESTUARIO 
~------------------~ --...... ~Qn' .... ~ __ : 
.. ', ..... .;., .. ~~.;:' 






Pág. 4 EL PUEBLO 
- - -
Informaciones de Madrid y 
MI 11 ' 
Se ha' celebrado con solemnidad el acto de ' 
apertura de Tribunales 
La Reforma de ' la -Justicia va a ser 
total y se concederá amplia libertad 
a los jueces y magistrados 
Las destituciones de estos funcionarios no estará nunca' al arbitrio mInIS-
terial, pero no se les tolerará que atenten contra el régimen. - A pesar de 
los augurios, no ha habido huelgas eif España y la tranquilidad ha sido 
compléta. - Se ha confirmado el anuncio de la formación de un truta pe-
riodístico. - Toma de posesión del subsecretario ~e la Marina civil 
La apertura de Tribunales 
M,L, DRlD, 15, 
A las once de la mañana se ha ce-
lebrado el acto de apertura de Tribu-
nales, presidiendo el ministro de Jus-
ticia, el presidente del Supremo y el ' 
fiscal de la República, 
El ministro ha leído su anunciado 
discurso, invirtiendo en la lectura una 
hora y cuarto. 
Ha considerado indispensable y ur-
gente la reorganización de la Justicia, 
que se asentará en las siguientes ba-
ses: 
a) ~impJificación de las categorías 
judiciales y modificación del régimen 
de ascensos. 
b) Nueva estructuración de los 
Juzgados y Tribunales/ existentes con 
esenciales variaciones en sus respec-
tivas jurisdicciones. 
c) Reforma absoluta del secreta-
riado. 
Ha dicho que la base' de la adminis-
tración de Justicia la constituye la jus-
ticia, municipal. Esta fué la preocupa-
ción de todos los ministros digno~ de 
este nombre: Maura, por ejemplo; 
pero sólo Motero Ríos tuvo una visión 
exacta del problema. 
Ha añadido que las destituciones 
de jueces y magistrados no estarán al 
arbitrio' de los ministros, pues se con-
cederá amplia autollorriÍa y libertad a 
la magistradura, pero sin c:ó~fundir1~ 
con la libertad para atentar contra el 
régimen. 
El numeroso público que ha asisti-
do al acto, ha apludido al señor Al~ 
bon10z. 
Ha habido tranquilidad 
en España 
El subsecretario de la Gobernación, 
hablando con los periodistas, l€s ha 
dicho q/le la tranquiridad ' en España 
había sido absoluta. 
-l,Y las haelgas que se anuncia-
Dan en varias provincias?-ha pregun-
tado un repórter. 
, De huelgas no ha habido nada. Se 
h,a trabajadoe:\ todas partes, inclus o 
en Bilbao. 
Toma dc posesión, 
Esta mañana ha tomado posesión 
de su cargo ae subsecretario de la 
Marina clvil, el ' señor Echevarría. Ha 
asistido el alto personal. 
Pidiendo elecciones 
La Junta municipal Central de Ma- -
drid del Part:do Republicano Radical , 
ante la lectura del decreto que dispo-
ne el cese de los 'concejales que fue-
ron elegidos por el artículo 29, cuyo 
apartado 3.° habla de las normas para 
la desig-nación de los sustitutos, acuer-
da declarar que no cabe más procedi-
miento para dicha designación que 
acudir al sufragio. 
Es cierto el truts periodístico 
Contestando a una información pu-
blicada en «El So:ialista» sobre ' la 
formación de un t'futs periodístico, 
don Luis Miquel confirma la infor-
mación diciendo que, efectivamente, 
ha adquirido la mayoría de las accio-
nes de la Editorial Fulmen, propieta-
ria del diario «Luz». 
i\.nuncia también que se ha encar-
gado de la dirección de, «Luz» el pe-
riodista don Luis Bello,. ' 
El actual director, don Félix Lo-
renzo «Heliófiio» y el resto de los re-
dactores, se han separado volunta-
riamente del periódico. 
Un joven suicida 
Se ha arrojado al paso del «Metro» 
U!! joven, cuyo cadáver ha sido 
identificado, resultando ser Joaquín 
Rodríguez, de 24 años. 
Se ignoran las c,ausas que le han 
impulsado a adoptar tan fatal reso-
lución. 
.sorprendidos cuando corta-
ban los hilos telefónicos 
• En el monte de El Pardo, la 'Guar-
dia civil sorprendió a unos individuos 
que se dedicaban a cortar los hilos te-
lefónicos. 
. La fuerza les dió el alto, pero los 
individuas huyeron, vIéndose precisa-
dos los guardias a disparar, ignorán-
,dose el resultado de jos disparos. 
Un soldado se arroja 
al "Metro" 
El soldado de la Remonta, Juan Al-
varez Medina, se arrojó al «Metro» en 
la estación de la Glorieta de Bilbao, 
quedando gravísimamente herido. 




El -'director general de Ganadería , 
don F i'ancisco Sabe!, ha hecho las si-
guientes manifestaciones : 
Es necesario incrementar en Espa-
ña la producción y el consumo de los 
huevos . 
prOVinCiaS 
El año pasado Españaj mportó dos-
cientos veintisiete . quintales de hue-
vos, por valor de cuarenta mIllones de -
pesetas oro. 
España produce 650.000 quiatales, 
o sea el 75 ,por 100 del consumo. 
El déficit se debe a la alimentación 
de la gallina, que es cara. 
Se distribuirán entre los recriadores 
machos y hembras, para lo cual se 
establecerán incub'adoras grandes y 
criaderos en las distintas regiones de 
España, con huevos de seleccionadas. 
Ef\ lo sucesivo se dispondrá que los 
huevos extranjeros lleven una marca, 
para que el público pueda distinguir-
los de, las nacionales, que no llevarán 
marca alguna. 
En cuanto al problema pecuario, se 
. instalarán estacionés pecuarias regio-
nales, abaratando los alimentos de los 
animales. 
En breve se instalarán en Lugo , 
Badajoz, León, Córdoba, Murcia y 
Oviedo. También se instalarán esta-
ciones prcvínciales ~n Santander y 
Sevill a . 
A las estaciones pecua,rias \ irán íos ' 
antiguos depósitos de sementales. 
En el próximo presupuesto se au· 
mentará lacanridad,destinada a vías 
pecuarias. 
I ,1 
Ya se ha establecido el control le-
chero en Santander, Vizcaya y Ma-
. drid . 
El año próximo se extenderá a 
Oviedo y BWgos. 
Declaraciones del ministro 
de Instrucción PúbliC,a 
DO,n Fernando de los Ríos ha hecho 
unas declaraciones a un redactor de 
«El Sol» . 
Refiriéndose a Ía transformación del 
Consejo de ..1n5tr-ucción PÚbftc8 n 
Consejo Nacional de Cultura, dice 
que e~ta medida hallará fácilmente 
explicación en la mente de todos, ya 
que con ella se persigllen exce!en es 
beneficios para 'la ertseñanza~ 
Aclara que el Consejo podrá propo-
ner al ministro las reformas e"innova-
ciones que considere necesarias para 
el desarrollo de la enseñanza. 
El ministro cree que el problema de 
la primera enseñanza ha quedado sa-
tisfactoriamente resue lto con el asen-
so de todos. 
Estima que se ha cumplido con to-
do Jo ofrecido. 
La ejecución " del plan de cultura 
q ue el empréstito hará posible, es 
uno de los compromisos de la Repú-
blica y uno de los principales motivos 
po~ los que se llevó a cabo la revolu-
ción. . "' 
Preguntado acerca del criterio que 
presidirá en orden a la construcCión 
de escuelas, manifiesta que hay dos 
proyectos, uno referente a la escuela 
regional y otro a.la local. -
.- Considera que . el problema de los 
maestros está también resuelto, pues 
- los que obtengan títulos en lo futuro 
estarán en posesión de una compe-
tencia perfecta, 'y los anteriores, con 
los cursos de ampliación, podrán re-
mozar su cultura. 
El ministro de Marina habla de 
cosas de su' departamento 
En unas declaraciones hechas por 
ef ministro de Marina, 'ha dicho que 
ya ha entregado el presupuesto de su 
departamento al ministro de Hacien-
da. 
Se han introducido algunas modi-
ficaciones, pero no se construirán 
nuevos buques para la escuadra. Lo 
que se hará será dotar · de las condi-
ciones necesarias a los buques aétua-
les. 
Cuando advino la República no te- -
níamos minas, torpedos, ni granadas; 
las' bases navales no estaban en con-
diciones, ni tampoco los depósitos de 
combustible. Todo esto será subsana-
do por la República. 
No habrá aumentos, de personol. 
Hay que prestar gran atención a la 
Marina CIvil. ' 
Lás líneas transoceánicas por Amé -
rlca del Sur y Central, tendrán que 
quedar bien cuidadas, y en este pun-
to, los presupuestos sufren un aumen-
to'" así como en la sección referente 
a las primas de contratación d~ bu--
ques de navegación. . . 
Al reanudarse las Cartes llevaré-el 
proyecto sobre nuevas líneas maríti-
mas. 
Este proyecto ha sido redactado por 
una Comisión interministerial de la . 
Presidencia, Estado, Obras Públicas, 
Agricultura y Marina. 
También preparo la reorganización" 
de la Subsecretaría de Marina civil. 
El subsecretario y los inspectores 
generales se posesionarán mañana. 
Era necesario acabar con que la 
I Marina civil estuviera absorbida por 
la de guérra. . 
Se hará'n nuevos escalafones. 
B m inistro se negó a nabl:;';a;;:r'~"'d""e"'l""'a-s-~' 
/ irr~gularidades observadas en ~m M'i~ 
nisterio, que actualmente dilucidan 
los Tri~unales. 
( 
Dice el señor Companys 
Comunican de Barcelona" que al ser 
interrogado el señor Companys sobre 
los motivos de su: dimisión como jefe -
de la minoría catalana en el Parla-
mento, ha manifestado que asumió ' 
esta jefatura únicamente para defen- ' 
der el Estatuto y que, aprobado éste, 
ha finalizado su gestión, siendo ahora 
muy distintt) la labor que tiene que rea-
lizar la minoría catalana que, dentro ' 
de las Cortes, será como otra cual" 
. quiera de las formadas. 
Ha agregado que ahora la minoría 
catalana la formaran les elementos de 
la Ezquerra y los de Acción y que 
aún no han designado su jefe. ' 
Desea que no se dé una interpreta-
ción maliciosa a esta su decisiórí. 
Lo s republicanos deben. leer la 
Prensa republicana. 
Los republicanos que no leen la 
Prensa republicana, no son repubÚ-
canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren -
sa republicana. 
Suscrfbase a "E'I/Pueblo" Es el diario de 
n:- los republicanos 
Acunciando en "El PUEBLO" verá aumentar consid~rablem ente sus ventas 
, 
EL PUEBLO 
Informftción de. provincias 
ton la máxima solemnidad, -ha tenido 
,lugar .e~· acto de firmar el Presidente 
de la República el Estatuto 
de Cataluña 
;;EI soñor Alcalá Zamora recaba para sí toda la respons abilidad por la con-
cesión de la libertad a Cataluña. - Unas paiabras del diputado catalán se-
cñor ¡Companys. -. No se han confirmado los anuncios de · huelga . en varias 
provincias.- Se ignora la fecha en que zarpará de Cádiz con 
rumbo a Villa Cisneros el "España número 5" 
~a firma del Estatuto de Cataluña 
SAN SEBASTIAN.-La animación 
'en las calles, desde las primeras ho-
·ras del día, ha sido extraordinaria. La 
·ciudad ha aparecido eniS'alanada Y la 
. concurrencia de forasteros grandísi-
'ma. 
El acto de la firma del Estatuto ha 
tenido lugar en la Dipatación. A 'las 
- diez y media ha llegada la comitiva 
-oficial. 
Acompañaban al Presidente de la 
República los ministros de Obras Pú-
iblica, EstRdo, Agricultura y Hacienda; 
diputados catalanes, gobernadores de 
;~as provincias vascas y autoridades. 
Esperaban al señor Alcalá Zamora 
,el AyuntamientO' y la Diputación. 
Varias bandas han interpretado el 
'himno nacional. A las once menos 
-cinco minutos, el Presidente ha entra-
,do en el salón de actos de la Diputa-
ción. 
Sobre la mesa se hallaba la Ley del 
.E;,;tatuto de Cataluña. 
Despué~ de firmarlo el señor Alcalá 
Zamora, ha· pronunciado bre'l/es frases 
~ ,diciendo que tenía extraordinaria sa-
:tisfacción en estampar su firma con la 
.pluma que le habían regalado en Ei-
,bar. Ha dicho que asumía para sí toda 
la responsabilidad de haber Goncedido 
la lib iOrtad a Cata luña y que sería la 
Historia la que juzgaría a la República 
por esta concesión. 
Ha hablado a continuacíón, en 
·nombre de Cataluña, el diputado don 
Lui~ Companys, siendo ' ambos muy 
,aplaudidos. , 
Terminado el acto el presidente ha 
:presenciado desde ' el balcón centrar 
el desfile, que ha durado largo rato. 
El señor Alcalá Zamora, a pesar de 
.tmcontrarse enfermo, ha asistido al 
banquete .de 500 cnbiertos que ha te~ 
'nido lugar en Igueldo. No ha comido 
nada, tomando únicamente un vaso 
·de leche. 
Después del banquete ha visitado 
lá fábrica de tabacos, retirándose a 
,descansar. 
No se sabe cuándo saldrá el 
"'España número 5" 
CADIZ.-Esta mañana fuero n con-
·ducidos al «España número 5» los 16 
deportados llegados de Madrid. 
Todavía no se sabe cuándo zarpa-
rán los deportados con rumbo a Villa 
,Clsnerosr. 
No ha habido ninguna huelga 
SEVILLA.-El intento de huelga de 
obreros de la C. N. T. ha fracasa-
do. No ha habido el menor incidente. 
BILBAO. - Los osreros que ayer 
declararon la hue lga como protesta 
por la muerte de un compañero, han 
reanudado hoy el trabajo. No ha ocu-
rrido la menor novedad. 
BARCELONA. - Las autoridades' 
habían adoptado precauciones, que no 
han sido precisas, porque se ha tra-
bajado con normal ií1ad en todas pé!r~ 
tes. 
Parto triple 
CORUÑA.-La esposa del obrero 
josé Varela ha dado a luz tres niños . 
El matrimonio tiene hoy 13 hijos y la 
parturienta se encuentra en perfecto 
estado de salud. 
Incendia una casa, mata a ti-
ros a dos de sus habitantes 
y hiere a otro 
: EL FERROL.-En Coebre cuestio-
naron los jóvenes José Vázques y 
,h.l~n..Alw;U'ez . . 
Al llegar éste a su domicilio ¡efiri,ó 
8 su padre lo ocurrido. 
El padre marchó a la casa de V áz-
quez y prendió fuego a un pajar con-
tiguo. 
Después se apostó detrás de unos 
matorrales y cuando la familia de 
V ázquez salía huyendo del incendio, 
él, desde su escondite, hizo varios dis-
paros de escopeta, matando a José.' I Vázquez y a su hermana María, e hi-
I riendo de gr~vedad a otro hermano llamado BenIgno. 
m criminal se dió a la fuga. 
J 
Comentarlos en la G.encralldad 
BARCDLONA.-Se decía que hay 
el propósito de formar un. nuevo Go-
bierno, a base de partidos netamente 
c~talanistas . 
Abandonará la cartera el radical se-
ñor Giralt, sustituyéndole don José 
María ' T ellada. 
Pasará a ocupar la Presidencia del 
Gobierno el señor Companys, y ocu-
perá una cartera el actual alcalde se-
ñor Ayguadé, pasando .a la Alcaldía 
el señor Comas. 
El señor Maciá, entregó una pluma 
de oro a-los parlamentarios catalanes 
que han marchado a San Sebastián 
para firmar el Estatuto. 
El señor Maciá se encuentra casi 
restablecido ~ 
Predicador muIta~o 
do, condenó la manera · de vestir de 
·la·s mujeres. 
Una señora que le oía sufrió un sín-
cope, y por este motivo, frente a la 
iglesia se situó mu~ha gente para es-
perar la salida del fraile, teniendo que 
acudir fuerzas para protegerlo. 
Un veraneante clenunció el hecho 
al gobernador, que impuso una multa 
al religioso y le prohibiÓ que predi-
que en la isla. 
Chofers agresores de un guardia 
GRANADA..-Entre los detenidos 
por la agresión de a noche en la calle 
de Mora, al guardia civil Pedro Gu-
tiérrez, figuran los chofers malague-
ños Manuel Méndez Fernández. y Mi-
guel Tei Barrera. 
El guardia los identificó como sus 
agresores. 
Sentencia de divorcio 
CORDOBA .-La Audiencia ha fa-
llado el primer juiciO de divorcio, a 
instancia de don Rafael Herrera de 
Vaca, condenándose a su esposa Ra-
mona Jiménez, incluso al pago -de las 
costas. , 
Se fugan dos reclusos 
CIUDAD REAL.-De la cárcel se 
fugaron escalando una tapia, dos 
reclm¡os, uno de ellos sufre condena 
por crimen y otro por robo. 
Muerte por desafío 
GRANADA.-En el pueblo de 'Chi-
menea regañaron Pedro Salvatierra y 
Salvador Medida. 
Marcharon desafiados y se acome-
tieron a tiros , resultando Salvador 
muerto, 
El agresor se entregó a la Guardia 
civil. 
Bases de trabajo para la ven-
dimia en la provincia de Ciu-
dad Real 
CIUDAD REAL.-El Jurado mixto 
de trabajo rural ,...tiene acordadas las 
bases que regularán la labor de la 
vendimia, y que empezará a regir ~t 
15 del corriente y que' estarán en , vi-
gor hasta el 15 de Septiembre. 
Por ella se regirán los partidos de 
Manzanares, Daimiel, Infantes, Val-
depeñas y Alcázar. 
Se prohihe emplear obreros foraste-
ros, hombres y mujeres, siempre que 
en la localidad existan parados. 
También se prohibe que las muje-
res carguen capachos. 
La jomada será de ocho horas y 
los jornales, de 4 '75 para los hombres 
y 3'25 para las mujéres. 
Si los tajos se hallan a más de seis 
kilómetros del pueblo, y, por tanto, 
los trabajadores han de pernoctar, .el 
patrono vendrá obligado a pagar una 
vez a la semana la ida.y vuelta; en tal 
caso cobrarán aunque llueva, y se re-
gularán las cantidades a percibir con 
arreglo a las horas trabajadas. 
La orden de trabajo habrá de auto-
rizarse por la Sociedad Trabajadores 
de la Tierra. 
En Granátul9. se :podrán concertar 
arrendamientos colectivos. 
Jamón:limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
Información del extranjero 
Horrorosa catástrofe · ferroviaria 
Hasta ahura van extraíd6s cien muertos y otros tantos heridos. 
la situación en Chile 
Catástrofe ferroviaria 
cerca de Uxda 
ORAN. - Ha descarrilado un tren 
que conducía a Uxda cincuenta y un 
oficiales y soldados de la legión fran-
ces&. 
A consccuencia de las lluvias, al 
llegar a las cercanías de Turenre, so-
brevino un desprendimiento de tierras 
que precipitó el tren por un barranco 
de 420 metros de profundidad. 
Rápidamente se organizó el salva-
mento, acudiendo todo el vecindario 
de Turenne y organizándose un tren 
de socorro. 
Hasta la fecha . van extraídos cien 
muertas y más de un centenar de he-
ridos y se cree que haya más vícti-
mas. 
La situación en Chile 
LONDRES.-Noticias de Chile di~ 
cen que el coronel Benítez amenaza 
con bombardear la ciudad. 
Fuerzas del Ejército se disponen 
contra el aeródromo del Bosque . 
pero fracasó por oponerse terminan." 
temente el coronel Novoa. 
Se ha enviado el ultimátum a los 
aviadores sublevados en el Bosque. 
El Palacio de la Moneda y otros 
edificios oficiales están custodiados 
por la fuerza. 
El ex senador don José Maza· ha 
for~ado Gabinete, tomando a su car-
go la cartera del Interior. 
Ha impuesto como condición el in ' 
mediato levantamiento de la ' censura 
de Prensa y que se den facilidades' y 
facultades para hacer su campaila 
electoral a los candidatos que se prf" 
sentarán en las anunciadas para Oc-
tubre próximo. 
El presidente dimisionario, Carlos. 
Dávila, se ha refugiado en la Lega" 
ció n de Cuba. 
Consecuencia de la reducción 
de salarios 
ZARAGOZA.-Se temía 'que hoy 
se declararía la huelga general de 
la C. N. T. Las precauciones adopta" 
das eran muy grandes, pero el anun-
cio no se ha confirmado. Se ha traba-
jado en todas partes con normalidad. 
LAS PALMAS.-En el interior de 
la basílica de la Virgen del Pino, un 
religioso redentorista apellidado Sor" . 
El general Blanche estuvo anoche 
en Palaci dispuesto a formar Gobier-
no, pero se opusieron alguno's ele~ . 
mentos militares. 
Durante la madrugada,. el nombra-
do general hizo un segundo intento , 
·BERLIN. - Los representantes" del 
Ministerio de Hacienda han Ha" 
mado la atención del Gobierno de la 
dirección del Reiswer, sobre la irrita-
ción y los efe d os deprimentes que Id 
noticia de las nuevas reducciones d e 
salarios ha producido en obreros y 
empleddos. 
Edili?r.i,al V. Campo y C.a·Huesca.-
o 
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Banco Español de Crédito 
HUESCA 
Cambios 'del15 de Septiembre 1932: 
Interior 4 por 100. . . . . . . . 64'15 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 90'00 
» 5 por 100 »1917 84'50 
» 5 por 100 » 1927 
sin impuestos. . . . . . . . . . . . 95 '00 
Amortble. 5 por 100 em. (927 
con impuestos . . .. .. .... . 
Amortble. 3 por 100 ero. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100 .. . .. 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 
» » ' 6por l00 
Acnes. Banco de España ... . 
» Minas del Rif ... ... . 
» Chades ..... , . .. ... . 
» • Petrolillos .......... . 
» Campsa .... .. ... .. . 
» F. C. Nortes España 
» F. C. M.-Z.-A .... .. , 
» Ordinarias Azucarera 
» Explosivos ..... .. . . 
Tabacos ... .. .. .. ... ..... . . 
Felgueras ............... . . . 
Tesoros 5'50 por 100 ....... . 
Bonos oro . ...... .. . . . . . . . . 
" Moneda extranjera 













Diario de la República 
Componen el Consejo de Adminisr-
tración de este diario los siguientes 
señores: 
Presidente, don Sixto ColI y ColI. 
Vicepresidente, don Agustín Del-
plán. 
Tesorero, don Mariano Salltama-
ría. 
Secretario, don josé jarne. 
Delegado-'admi n istrador, don 
Eduardo Estrada. 
Vocales: Don Saúl Gazo, don Lo-
renzo Bescós, don Agustín Cabrero, 
don Teodoro Galindo, don jorge Ca-o 
jal, don Isaías Puey, don Eloy Sara-
sa, don Clemente Asún y don Dioni-
sio Rodríguez. 
Se abarata la carne 
Desde hoy se vende carne de oveja. 
superior a 3'20 pesetas kilo en la car-
. necería del Coso de Galán, núme-
ms 7 y 9 (,ntes Coso Al to). I 
í , . ....",._ ....... \ 
~~~~~--~~~-
Restaurant Bar flor -' Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
lEANDRO lORENZ 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA ARMIjO HUESCA 
Libras ... . .. . . .. ....... .. . . 




Lea y propague El PUEBLO I 
.. ,----"" I ==============-
Escabeche de bonito en barril, 
Suizos . . . . . . . . . . . . . .. . . . -. . 
Belgas . .. . ... , . .... . . ...... -
Lir~s . .. . . . . .. ? • ••• • • • ••••• 











Hasta el 25 de Septiembre, 
se liquidan 
todas las existencias de temporada 
Zapatos señora, en ante blanco, de pesetas 3~ a 19'50 
Zapatos señora, color y blanco, de pesetas 30 8. 17~50 
Zapatos señora, charol y color, de pesetas 32 a 16'50 
Zapatos caballero un 30 por 100 más economico que los demás 
1-11 U 1
I 
JI n d ó l n r n nI nI' O 11 En calzado de niños, hasta el 33, 8. 5, 10 Y 15 pesetas 
. 11 · U U ~ U Ij 11 U b ¡¡Solamente hasta el 25 de Septiembrell 
•• Calle de Zaragoza, 13 HQESCA I Porches de Vega Armijo, núm. 3 HUES@A 
Le interesa a usted saber 
Que diariamente, y a las cinco de la tarde, puede usted presenciar el tostado 
de las clases más selectas de <;afé TUESTE NATURAL por el procedimiento 
más ' moderno que existe. Pruebe el café tostado por este modemísimo sistema 
y será cliente asiduo. 
GRANDES ALMACENES 
DE MUEBLES 
Huesca Puede usted comprar ~~~~5dec~~tí~~~~~ con jergón, pasama" ' 
=========================== nos y pilares dorados 
Casa Cabrero 
Coso O. Hernández, 103 
Bazar l 'asao sa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Ferr·etería ·en general 
75 PESETAS 
Armarios con luna, bien presentados, en madera de haya 
92 PESETAS ' 
Armarios de comedor, bien presentados, en madera de haya 
100 PESETAS 
Camas de madera, con 39' t Sillas para comedor, 4'50 t 
BATERIA DE COCINA, . LOZA y <;:RISTAL somier reforzado :::: :: pese as en buena clase :::::: pese as 
Escopetas de la Casa VíctorSarasqueta, a precios l' e ' 
de fábrica, y gran- surtido en artícuios de caza A estos precios sólo comprará usted 'en este asa 
Planchas, hornillos y material eléctrico ! 
APARATOS DE RADIO Y A~TlCULOS DE VIAJE I e de 6al~n , 35 (frente al Ba~co 
_ Objetos para regalo y apavatos de luz I _OSO U . de Espana) HUESCA 
COSO . 6; Hernández, 9 y 11 Teléfono 188 H U E S e A I GASA EN JAGAcMAYOR, 8 
o 
/ 
E L PU E B LO 
- -- - - - ----- - - ,._--'------ ---- '._ - , -----_._------------~-
Bebed ANIS DE LA ASTURIANA 
~s EL MEJOR 







I Manufactura' de toda 
. clase de grabados I 
Placas grabadas químicamente, 
precintos de todas clases, folia-
Casa PACO 
Llegó el día de constituír vuestro nido. Debido a la gran 
existencia de muebles construídos y para dar cabida /en 
almacén a los que se están termiñando dura~te' todo este 
mes, s~ darán con un precio muchísimo 
más bajo que el de coste 
" dores, imprentillas, fechadores, 
sellos de cauchú elástIco, 
. almohadillas y tintas I p'ara sellar 
¡ Los pedidos de sellos de cau -
chú, son servidos a las veinti-
cuatro horas. Pidan 'precios y 
c átálogo · 
Dirigirse a 
e ON F I TE R ·1 A 
y 
APROVECHAR ESTA OCA SION : DORMITORIOS 
CON t~~::R~ESg~ 175 pesetas 
J . San Agustín - ULTRAMARINOS 
fidel VaUés Barrio Nuevo 
Porches de Vega Armijo, 3 
HU ES CA _ .. -
Sastrería Civil y Militar JAtención! 
Joaquín BeJzuz CaudiJlo 
Grandes novedades en pañería fina, 
precios sin competencia 
Villehermos8, 2 HUESGA 
La mejor bebida para el 
verano es la tan renombra-
da sidra 
nfiHlnR~ 
Se sirve en botellines indi-
. vidual~ s en los principales 
AI'macén de MaQ ... L~le ....... I' - aillíil·~II'l'l---,· · ~D~Alt~núrtAM 
Agustín Delplán 
Depósito: CASA CABRERO 
HU ESCA 
Coso G. H ernández, 103 
Teléfono 91 
6RAUS 
¿ Desea V. vestir bien? 
SÓLQ PUEDE CONSEGUIRLO EN LA 
Sastrería L OPEZ 
Villahermosa, 12, 1.0 HUES<iA 
,Casa Saritamaría 
SALCHICHERIA .. PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
-- Alerre (Huesca)¡_ .. _ Coso de Galán , 20 Teléfono 78 . Huesca 
l. 
,
. Sólo con el arado 
de vertedera VONA M I CABALLEROh ... 
" 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima 
mínimo esfllerzo. 
perfección con el Si usted precisa un traje, no deje visitar la sas trería 
, 
2SU coste de conservllción1 Insignificante. 
2SU manej01 Sencillísimo. 
2,Quién lo usa1 Todo aquel que lo conoce. 
2,Q uiénes lo recomiendan1 Todos los 'que lo lIsan . 
2,SU pes01 25 kilos con el timón inclusive. 
2,SU preci01 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una pr,ueba y me agradecerá la indicación . 
L EPO L D O S A N C HEZ 
que ba hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
I las sastrerías de España, y esto es debido. a las inmejora-
1 bIes condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
1
1 artículos y a la baja tan considerable que proporciona . 
Para las señoras , mi casa es una necesidad comercial. 
'e o N T R A T 1ST A S . Adquiriendo los postes incadores pa-
ra carreteras que construye la Casa de 
MEDIAS Rías.e de los anuncios po m- 5 pesetas posos. De seda natural, a 
LUIS T. R1VEROLA, de Binéfar 
D E HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
lSedas1 Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne-
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente. I ros? Tirados . Visiten mi casa, y ahorrarán. 
.. ------------------------______________ ~A_.M _ _ _ ~ ____ w=_=, ____ u._ ..... __ .. .: 1 ... ______ gW~ _________ _____ ' __ ~ _____________ • 
LARPIMA
' Camiserla Géneros 
. . ' Novedades de punto 
---~--------------
Siempre la- U LTIM A NOVE-
. .. DAD EN CAMISAS y CORBA-
TA~, con mod~ los exclusIVOS para esta Casa.- Ropa ín!erior para señora y 
vestIdos para mños.-BOLSOS Y CARTERAS PARA SENORA. 
Coso, 6arcía Hernández, 24 HU ES'CA 
Planchas onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro ~ Mármol para 
decoración 




Tubería URALlTA para conduc-
. ciones a pres ión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALlT A, S . A . Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 38 
Téléfono 173.-Agencias en las ,principales poblaciones de la provincia. 
PACILITAMOS PRESUPUESTOS GRATIS de todos nuestros materiales. 
I ' ,~ 
r , 
.' :-r 
Dice ciente para asegurar el Beneficio del 
cultivo, sin perjuicio posible para el 
consumo. 
don Marcelino 1 
Domingo 
También se inicia por :este decreto 
la organización de! sistema de silos 
, reguladores y de l crédito agrícola, 
cuyo desarrollo será objeto de ulterio-
«Se hace preciso iniciar la organi-
zación permanente del mercado del 
res disposiciones, ya que no se trata 
con ello de atender a una necesidad 
inminente de la ' agricultura, sino de 
proveer a su ulterior racionalización, 
de que tan necesitada se hallJln todas 
las actividades del hombre del cam-
PO» .. 
•• c •• pcle .. 
AA.-
MIMII •• 'ELT' 
. 6 pt~ 
24 " .0 Clt.s. · 
Fragmento 
La República no será fuerte en tan~ 
to no consiga dar a los pueblos otra 
fisonomía, otra tónica moral. 
* Tarea difícil, se dirá. No tanto co-
rigo, de forma que no quede a mer-
ced del mayor o menor acierto con 
-que las disposiciones gubernamenta-
les acudan todos los años a conjurar 
el confl icto periódico de la afluencia 
Qesordenada del trigo al mercado, en 
determin adas épocas del año, de cuya 
excesiva oferta sólo el especulador se 
lucra, . con el consiguiente perjuicio 
para los intereses mancomunados de 
ia producción y dd consumo. 
la lealtad del señor lerroux mo parece. Por lo pronto hay por ha'-cer :una cosa elemental : informarse del pueblo. Conocer su existencia po-
lítica . Es rilro el ejemplar de goberna-
dor que está interesado en conocer el 
pueblo. S¿ ocupa de,él cuando el pue-
blo le hace un requerimiento dramáti-
co: tarde. Cuando se ha producido 
uno de esos episodios sangrientos Cque 
no tIenen remedio. Esa manera de 
entender el cargo de gobernador no 
sirve. Es vieja, anticuada e inútil. La 
República está obligada a ensayar 
Es e vidente que el trigo no podrá 
I ser un cultivo de seguro y normal ren-
dimiento, hasta que se hayan logrado 
par lo menos estas tres cosas; a) Un 
mecanismo riguroso que, intervinien-
do la compra-venta, garantice en lo 
p osible la vigilancia efectiva de las ta-
sas, mientras parezca conveniente 
mantenerlas; b) Un sistema de silos 
reguladores, que permitan en todo 
momento conecer las existencias del 
producto y ordenar su gradual sali-
da al mercado; c) Un sistema de 
crédito sobre garantía pr~rí.daria del 
trigo, que facilite al agricultor medios 
de acción y subsist.encia, en tanto su 
cosecha no haya tenido colocación 
en el mercado. 
Por este decreto se regula la orga-
nización local y provincial de tene-
dores de trigo_y se establece un me-
canismo capaz de garantir en las ope-
raciones de compra-venta, el cumpli -
mi~nto de las taxas máxirna y mínima, 
que han sido fijadas en los mismos 
precios que venían rigiendo hasta el 
dí a, después de meditado estudio, 
por estimar que ofrecen margen silf¡-
Es asu'nto de interés y oportunidad 
cuanto concierne al Es tatuto de Cata-
luña y su tramitación/ E l Gobierno de 
la República ha cumplido sus compro-
misos llegando hasta donde ha sido 
posible y oportuno en el ambie nte ac-
tual, y la rep resentación de Cataluña 
así lo ha reconocido noblemente . Los 
diputados adscritos a los distintos 
partidos que integran el Gobierno, 
han hecho honor a la palabra de sus 
jefes, por convencimiento , muchos: 
por disciplina, algunos . 
Era evidente que' no hubiera basta-
do el apoyo de las fuerzas' políticas 
que' integran el Gobierno para sacar a 
flote, con el prestigio requerido; el 
conten ido de la ley que rige la auto-
nomía de Cataluña, y por ello era fac~ 
tor indispensable tener en cue .lta pa-
ra el éxito presente y las garantías 
del porvenir, la actitud que adoptaran 
las fuerzas que aC8unilla el señor Le- · 
rroux, y justo es reconocer que para 
lograrlo ha puesto el jefe radical sus 
mayores empeños venciendo sus d ifi -
cultades de orden interno, poniendo 
de relieve que su prestigio y autor:-
dad son el más firme sostén y garan-
tía de la disciplina de su Partidq.:. 
Prometió el señor Lerroux en el mi-
tin de la Monumental apoyar las orien-
El desayuno de .10sl tigres 
' DEPORTADO'S 
Ha embarcado la primera tanda de 
deportados. 
Por el espíritu que los anima se ve 
{jue no les amilana el castigo. Duran-
te el viaje por ferrocarril han cometi-
do toda clase de imprudencias e in-
'iensateces que debieron ser re~rimi­
das enérgicamente. 
Van alegres y confiados como a 
tina excur-' ión y más vale así. Con 
ello nos evitamos lamentaciones sen-
t imentales. ' 
Esto era de esperar. No se trata de 
gentes menesterosas que dejan aban~ 
<la nadas a sus familias. Por el contra-
rio, son señoritos que cuenta'!" can 
medios de fortuna O con protectores. 
El dinero no les ha de faltar, y con 
dinero se está bien en todas partes, 
porque es palanca que todo lo allana. 
Pronto veremos en la ' Prensa foto-
g'rafías refleja ndo la vida de los de-
p ortados en Villa Cisneros, y nadie a 
su vista se verá obligado a suspirar. 
Todavía seguirá siendo más dura la 
vida de los que aqu í tienen que ganar-
se el pan con su trabajo. 
- En resumen, e¡~ca stigo no estará 
en relación con el delito cometido. Es-
tarán en la .deportación bien tratados, 
bien considerados, siquiera sea por 
interés, y yolverán más b ravíos que 
fueron y aureo)ados por este martirio 
grotesco, que hace reir. 
Indudablemente, el sentido exacto, 
estricto, «justo», de la justicia no lo 
posee todavía este Régimen, que no 
ha podido desprenderse de ciertos vi~ 
cios y prejuicios de «clase». La clase 
es todavía la posición económica del 
individuo, aunque sea un bandido . 
Otros sistemas d~ gobierno tienen 
un sentimiento más lógico de la justi~ 
cia, que es ígualdad antes que nada. 
Estos ' señori tos monárquicos 'toma-
rán a broma la deportación, porque 
- en realinad no se puede tomar, s,egún 
está decretada, de otro modo . No pue-
de servir de escarmiento porque no 
hay pena en ella . En ,todo caso servi-
rá de estímulo para nuevas maniobras 
conspiradoras. 
B. 
SUSCRIBASE a " El PUEBLO" 
" 
taciones ' autonomistas como anhelo 
reconocido de la gran mayoría de la 
opinión catalana. Ratificó e,sa actitud 
en el gran acto celebrado en el Hotel 
Ritz, lo mantuvo en el Parlamento. 
Con notorio civismo e inquebrant", ble 
voluntad, en el , mitin de la Plaza de 
Toros celebrado en Zaragoza, quiso y 
supo dominar el desbordamiento que 
algunos de los suyos intentara provo-
car para lanzarle en las corrientes de 
populachería, enemiga del Estatuto. 
Al discutirse las bases relativas a la 
Hacienda de la autonomía, fueron te.r~ 
minantes sus declaraciones en el sen~ 
t i do de que sería desleal otorgar un 
Régimen y no dotarlo de los medios 
económicos para su existencia y des-
envolvimi e·nto. 
J usto es que esas actitudes las ten-
ga en cuenta Cataluña al enjuiciar 
acerca del proceso seguido hasta lle-
gar al reconocimiento de las liberta-
des púnlicas que 'han sido otorgada.c;, 
pero, además, esa actitud consti tuye 
prenda valiosa para el afianzamiento 
de las lib :,.rtades conqui,,';¡tadás.,..porque 
siendo el señor Lerroux ' una de las 
reservas más positivas para la futura 
gobernación del Régimen, al contar 
con su apoyo, queda de relieve qlle 
en lo ·porvenir ninguna fuerza política 
poderosa, . con raigambre en la opi~ 
nión española, será obstáculo a los 
ideales de la gran mayoría del pueblo 
catalán. 
En el Parlamento y en la tribuna 
pública ha rendido el señor Lerroux 
culto inquebrantable a la lealtad de 
sus compiOmisos, demostrando que 
por encima de efímeras popularidades, 
tiene el concepto de supre~tigio y pro-
pia estimación, cualidades que reve-
lan sus dotes de gobernante. 
Cataluña no puede regatear al señor 
Lerroux los merecimientos contraídos 
ante el nuevo régimen autonomista. ' 
J. Bosch. 
modales nuevos. . 
Para dio necesita partir del supue~­
to de que todas las autoridades, salvo 
las populares, le son desafectas, des~ 
de el párroco hasta eljefe , del puesto 
de la Guardia civil. No importa que 
en . uno u otro caso esa regla admita 
rectificación. Tanto msjor. Pero pre-
císase partir de ella para intentar una 
política de justicia y de ddertos. En 
cuanto esa política se injcie con mano· 
dura se verá cambiar ,sensiblemente 
la tónica popular de los pueblos. 
Tendremos al cabo de no mucho tiem-
"po unos pueblos jóvenes, diestros en 
el ejercicio de sus derechos y eman-
, cipados, por tanto, de las belÍaquerías 
.del qcique o de-los caciques Que-
dará, para justificar la inquietud, el 
problema de los proLlemas: la lucha 
de clases. -
Julián Zugazagoitia. 
A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis dias, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re-






SIMLA (India).-Se cree que Gan-
dhi será puesto en libertad el día 26, 
antes que empiece la anunciada huel-
, ga del hambre. 
-
MAÑANA, EN ~L ODeON 
,) 
Presentaci.ón del espectáculo Richiardi & Derkas 
Pocas veces tendrá 'ocasión el pú~ 
,bEco OScense de pre'senciar un espec-
táculo de J la importancia del que se 
anuncia para' mañana en e l simpático 
Teatro Odeón. 
A juzgar por la críti ca de los gran-
des diarios nacionales y extranjeros, 
el arte original . y exclusivo del gran 
R íchiardi, ha sido reconoctdo y aplau-
dido poI' todos los públicos . Prestid i-
i gitador célebtR- flct"~ ' '''"' (1<;0, ilusio~ 
nista sin igt]a l, es poseedor de los se-
cretos de la magia moderna. 
Derkas, considerado como el artista 
de la aristocracia, verdadero renova: 
dor y dignificador de su arte de imita-
dor de grandes estrellas, está cons¡de~ 
rada como el único en s J difícil género. 
De antemano felicitamos a laEm-
presa Sage por el éxito que Supone 
el ofrecer un espec táculo de la . enver~ 
gadura del anunciado. , 
